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MEMORIA
DEL ESTADO
DEL.
INSTITUTO DE 2 a ENSEÑANZA DE SALAMANCA
DURANTE EL CURSO DE 1877 A 1878,
escrita por
Don Angel Gonzalo y Gpua,
Doctor en Ciencias naturales,
Individuo de las Sociedades Entomológicas de Francia y Bélgica 
y de la  Española de Historia Natural, Catedrático 
Y Secretario de este Instituto,
SALAMANCA.
Imp. de D. Vicente Oliva
1878.
Articulo 3.* del Decreto de 15 de Marzo de 1862.
«Iil Secretario del Instituto leerá un breve y sencillo 
»resúmen del estado del Establecimiento durante el 
»año anterior, expresando en él los datos y noticias 
»a que se refiere el art. 06 del Reglamento de 3.a en- 
»señanza.»
heyla 1. de la Circular de la Dirección y eneral de Instrucción
pública de 21 de Marzo de 1872.
((En la redacción del resúmen de que trata el artí­
cenlo anterior, deberán limitarse los Secretarios de 
»los Institutos á exponer lisa y llanamente los datos y 
xmoticias que por el mismo se piden, evitando entrar 
»en digresiones que priven á dicho documento el ca- 
»rácter meramente expositivo que debe tener.»
SEÑORES.
A filies del pasado curso entre en el desem­
peño del cargo do Secretario del Instituto Sal­
mantino y cumpliéndolo preceptuado por la vi­
gente legislación, he procurado acumular los 
datos indispensables para conocer en todos sus 
detalles la vida de este Establecimiento en el 
año que acaba de linar.
No es empeño de exhibición el queme trae a 
este glorioso lugar, cuna de ilustres y nunca 
olvidados varones, cuya ciencia asombró al 
mundo. No molestaría \uostru atención, en es­
tos solemnes momentos, si un deber ineludible 
no me obligase a ello. Fácil es esta tarea para 
profesores cuyos profundos conocimientos y
s
reconocida ilustración admiro en mis compa­
ñeros, quienes con este motivo lucirían las ga­
las del lenguaje. Tócame confesar cuán débiles 
son mis fuerzas y cuán grande es el temor que 
abrigo al dirigiros mi desautorizada voz: dis­
pensadme si no lleno, como sería de desear, 
vuestras nobles aspiraciones y las del distingui­
dísimo auditorio que acude á solemnizar este 
acto con su presencia.
Limitándome extrictamente á lo preceptuado
en la ley, voy á reseñaros las variaciones del 
personal, tanto facultativo como administrativo, 
el número de alumnos matriculados y examina­
dos , los írutos de la enseñanza, las mejoras 
hechas en el edificio, los aumentos del material 
científico, Ja situación económica y todas las 
demás noticias que puedan contribuir ó dar una 
cabal idea de la marcha del Establecimiento.
Loco notables son las variaciones que ha su­
frido el personal facultativo durante el curso 
que acaba de terminar.
Vacante la cátedra de Historia Natural, tomó 
posesión de ella el 17 de Octubre de 1877, Don
o
Isidoro Sánchez Salgues, catedrático déla mis­
ma asignatura en el Instituto de Orense, pro­
puesto en primer lugar en la terna de concurso.
En 22 de Diciembre de 1877 tomó posesión 
de la cátedra de Elementos de Agricultura, para 
la que fué nombrado interino por Real orden de 
17 de Noviembre del mismo año, Don Cecilio 
González Domingo, Ingeniero agrónomo y Se­
cretario de la Junta de Agricultura de la Pro­
vincia.
En 26 de Marzo de 1878 tomó posesión de la 
cátedra de Historia Natural, para la que había 
sido nombrado en virtud de permuta con Don 
Isidoro Sánchez Salgues, el catedrático do la 
misma asignatura en el Instituto de Santiago 
D. Angel Gonzalo y Goya.
El catedrático D. Lucas Cuesta Herrero que 
tan digna y acertadamente venia desempeñando 
la Secretaría del Establecimiento, presentó la 
dimisión en l.° de Julio del presente año, funda­
da en el mal estado de su salud , y el Illmo. Se­
ñor Rector de la Universidad, á propuesta del 
Sr. Director del Instituto, tuvo á bien nombrar 
para dicho cargo al que en este momento tiene 
la honra de dirigiros la palabra.
Aprobada por la Excma. Diputación provin­
cial una partida de 750 pesetas para una plaza 
de escribiente, en el presupuesto ordinario de
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1878 á 1879, filé nombrado tomando posesión 
en l.° de Julio, D. José Domínguez Sánchez; 
premiando de este modo servicios que en otras 
ocasiones había prestado al Establecimiento,
ijumuns mitiiititlate ü rxam¡iuttlos,
ERUTOS Qüi¡ HA PRODUCIDO LA ENSEÑANZA.
En el curso de 1877 á 1878 sufrieron examen
de ingreso 140 alumnos, siendo aprobados 133.
Se inscribieron en la matrícula oficial del Ins­
tituto 204 alumnos, para asignaturas de la se­
gunda enseñanza; 36 en las de Dibujo lineal, 
de adorno y de figura, y 4 en la de Lengua 
francesa. En los Colegios privados, incorpo­
rados á este Instituto, se matricularon 317 , en 
esta forma: 21 en el Colegio del Ateneo Sal­
mantino; 55 en el de S. Carlos Borromeo, es­
tablecidos ambos en esta Capital: 20 en el de 
S. Miguel de Peñaranda; 16o en el de Béjar; 
56 en el de Ciudad-Rodrigo y 24 en enseñanza 
doméstica: siendo el total de inscritos en ma­
tricida 585 alumnos.
Exámenes. Han sufrido examen en los me­
ses de Junio y Setiembre del corriente ano 1272, 
de los cuales 44 corresponden á la enseñanza
doméstica, 771 son do los Colegios privados, 
y lo 1 pertenecen n la enseñanza oiicic.il. Se hd.il 
presentado á examen por el método de grupos 
10 individuos, siendo aprobados (1) y suspen­
sos » . Han obtenido la calificación de Sobresa­
liente 103; la de Notablemente aprovechado 
163; la de Bueno 206; la de Aprobado 645, y 
obtuvieron la censurado Suspenso 140: no ha 
biéndose presentado á sufrir el examen 191 
alumnos.
Premios. Se presentaron aspirantes á Jos 
premios ordinarios 17. Sobresalientes, habien­
do obtenido, después de brillantes ejercicios de 
oposición, el de segundo curso de Latín y Cas­
tellano, D. Guillermo Hernández de la Magda­
lena , y Accésit en la misma asignatura , 1). Ju­
lián Iglesias Portero ; el premio ordinario en la 
de Retórica y Poética, D. Severiano Vi la Bar­
rado ; Accésit en la de Historia de España, Don 
Julián Iglesias Portero y D. Guillermo Hernán­
dez de la Magdalena; en la asignatura de Geo­
metría y Trigonometría , D Severiano A da Bar­
rado, y en las de Física y Química, Historia 
Natural y Fisiología é Higiene, D. Toribio Ar­
ribas Sánchez.
(1) No habiendo terminado los ejercicios los alumnos libres 
no puede determinarse el número do aprobados y suspensos.
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Para el premio extraordinario solo se ha pre­
sentado un opositor, obteniéndolo despees de un 
notable y meditado ejercicio, D. Toribio Arribas 
Sánchez , estudioso alumno á quien felicito des­
de este punto en nombre de mis compañeros, 
por el brillante triunfo que ha alcanzado.
Grados de Bachiller. Solicitaron el grado de 
Bachiller 62 alumnos, de los cuales fueron apro­
bados en ambos ejercicios 53; suspensos en el 
primer ejercicio 6 y 3 en el segundo. Obtuvieron 
la nota de sobresaliente en el primer ejercicio 2 
y 1 en el segundo. Recibieron el título do Ba­
chiller 9G graduados.
aumcHt» ild mnfmal riciififira y mejoras 
l|ctl|its ri| ú jjUijtíW,
Para la Cátedra de Geografía se ha adquirido 
el Atlas general de España, editado por Grilo 
con sesenta y tres mapas y dos láminas: se ha 
colocado en un trípode un globo terrestre, que 
en años anteriores regalara al Establecimiento 
la Dirección general de Instrucción pública, y 
los numerosos mapas que en la Cátedra de Geo­
grafía, se encontraban colocados á demasiada 
altura, se han distribuido convenientemente por 
el Claustro del Patio, de manera que además
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de servir de adorno, facilita á los alumnos su 
estudio á todas horas.
Para el Gabinete de Física se ha adquirido un 
Teléfono, y se han arreglado y compuesto al­
gunas máquinas y aparatos deteriorados por el 
uso y el tiempo.
El Gabinete do Historia Natural ha aumen­
tado su rica colección con algunos ejemplares 
de Moluscos donados por el auxiliar de la Fa­
cultad de Ciencias de la Universidad D. Alberto 
Segovia, y una bella colección de insectos de 
diversos órdenes, con doscientas especies y qui­
nientos individuos, convenientemente clasifica­
dos, regalada por el Profesor de la asignatura.
En el edificio se han hecho reparos conside­
rables, y hasta alguna mejora; pues que además 
de los habituales cuidados de recorrer los teja­
dos, se ha restaurado el decorado del vistoso y 
artístico pátio , la pintura de Jas puertas y por­
tadas de las Cátedras y .Gabinetes, cubriéndose 
de fina estera el gran salón de descanso y reu­
niones de los Sres. Profesores y la Consergería. 
En el Gabinete de Historia Natural se han ar­
reglado todas las cerraduras de los escaparates 
y se han puesto nuevos candados á los armarios 
que encierran la rica colección de minerales.
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^ititaridii ííúuffintta,
La situación económica del Establecimiento 
os completamente desahogada, gracias á, la pun­
tualidad con que la Excma. Diputación provin­
cial ha cubierto las atenciones de esta Escuela, 
resultando en este año económico, un sobrante 
de 11.717 pesetas, debido a la prudente economía 
con que el Sr. Director maneja los fondos del 
Establecimiento, y al exceso do los ingresos 
sobre la partida presupuestada. Solo palabras 
do gratitud deben salir de mis labios, «al consi­
derar la protección que la Exorna. Corporación 
provincial da a este centro de enseñanza, y al 
recordar que en aciagos dias, cuando su erario 
se encontraba apremiado por muchas y graves 
obligaciones, no descuidó un solo momento las 
de este Instituto, dando así á entender la pre­
ferencia que tiene por la enseñanza, madre del 
bienestar de los pueblos.
Termino, Señores, saludando cordial mente á 
las dignísimas autoridades, a los alumnos pre­
miados , por su constante aplicación y laborio­
sidad , y á cuantos han honrado con su asisten­
cia la inauguración del curso académico do 1878 
á 1879 en el Instituto provincial do Segunda en­
señanza, de Salamanca.
Hf, dicho.
o TJ .A I > H O TV TJ M - 1.
Instituto 5e 2," enseñanza 5s Salamanca, Curso 5e 1877 a 1878,
EXÁMENES do Instrucción primaria para el in 
greso en Segunda Enseñanza verificados en Se­
tiembre de 187 7.
Solicitaron examen. Aprobados. Suspensos. TOTAL.
140 133 7 140
El Secretario, 
Angel Gonzalo.
NOTA. En la imposibilidad material de expresar en algunos de los Cuadros de 
esta Memoria los nombres de las asignaturas á que se refieren, se 
indican en esta forma :
Enseñanza primaria.
Latín y Castellano (l.er curso) 
Latín y Castellano (2.° curso) 
Retórica y Poética. . . .
Geografía............................
Historia de España. .
Historia Universal. . 
Psicología, Lógica, v Ética. 
Aritmética y Álgebra. . .
1 Geometría y Trigonometría. . 10
2 Física y Química.......................11
3 Historia Natural....................... 12
4 Fisiología é Higiene. . . .13
5 Agricultura.............................-14
6 Principios de Literatura. . . 15
7 Principios generales del arte, etc. . 16
8 Lengua francesa........................17
<) Dibujo lineal y de adorno. . . 18
yí
CUADRO NUM. 2.
Institnto de 2.a enseñanza de Salamanca. Cnrso de 1877 á 1878.
MATRÍCULA y exámenes ordinarios y extraordi­
narios de Enseñanza oficial.
exámieistes
MATRI­
CULA. ORDINARIOS. EXTRAORDINARIOS.
ASIGNATURAS. | ■s p g t §¡ » ? g K «
í f 1 1 I 1 1
« g
Latín y Castellano (1 ,*r curso).. 31 g 4 3 7 16 7 5 12 28
Latín y Castellano (2.° curso).. 45 5 7 9 19 3 43 » » » 5 » 5 48
Retórica y Poética.......................... 38 1 3 7 6 5 22 1 » » 9 4 14 36
Geografía.............................................. 35 » 3 6 12 » 21 » » 1 9 1 11 32
Historia de España....................... 63 7 6 8 14 14 49 » » 1 17 4 22 71
Historia Universal. . . . 20 1 » 2 6 » 9 » 1 2 3 6 15
Psicología, Lógica y Ética.. . 
Aritmética y Algebra. . . .
16 2 4 3 7 1 17 » » » 1 f 2
1 18
49 » 3 2 8 1 14 » » » 6 18 32
Geometría y Trigonometría. . 39 3 7 2 18 2 32 » J) » 6 5 11 43
Física y Química............................ 37 1 1 2 24 3 31 » » » 5 4 9 40
Historia Natural............................... 28 1 2 3 18 3 27 » 4 » 4 31
Fisiología é Higiene.. . . . 22 1 1 1 15 4 22 » » » 4 » 4 26
Agricultura.........................................
Principios generales del arte y 
de su historia en España con 
aplicación á la composición
32 1 1 1 15 4 22 7 7 29
técnica do las artes bellas é 
industriales....................................... „ » „ » „ » „ n » »
Principios de Literatura.. . 1 » » » » » » » » » » » » »
Lengua francesa. . . . .
Dibujo lineal y de adorno. .
4 » » » l » 2 » 1 » » » 1 3
36 ” * » 2 " ” » » 2
Total........................... 245 -196 25 42 50 172 40 29 1 1 3 82 38 125 454
El Secretario,
Anii^eL Gonzalo.
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CUADRO NUM. 3
Instituto le 2.a enseñanza le Salamanca. Corso le 1877 á 1878,
MATRICULA y exámenes ordinarios y extraordi­
narios de enseñanza privada.
MATRÍ-
EXÁMEINTES
OVIA. ORDINARIOS. EXTRAORDINARIOS. r-t
ASIGNATURAS. |
5?
I | 1 1
| | 1 1 | f |
|
e
| 1 1 1 P s
Latín y Castellano (l.*r curso),. 101 11 15 13 42 5 86 1 8 <) 95
Latín y Castellano (2." curso).. 79 11 11 18 24 4 68 „ „ » 4 4 72
Retórica y Poética.......................... 63 2 7 13 24 6 52 „ 3 7 10 62
Geografía....................................... 108 5 13 22 38 85 1 12 3 16 101
Historia de España. . . . 90 8 14 23 22 2 69 ,, „ 7 76
Historia Universal. . . 66 3 9 9 25 5 51 „ 6 1 7 58
Psicología, Lógica y Etica.. . 45 6 7 9 17 1 40 » „ » 1 1 41
Aritmética y Algebra. . . . 78 6 6 6 25 8 51 >, 7 3 10 61
Geometría y Trigonometría. . 65 7 10 9 24 5 55 » » » 9
6
2 11 66
Física y Química.. . . 37 5 7 6 12
8
3 33 6 39
Historia Natural........................ 36 6 7 8 1 29 „ „ 6 1 36
33Fisiología é Higiene..................... 33 4 8 2 16 30 „ 2 1 3
Agricultura......................................... 36 » 1 1 28 » 30 » » » 3 3 33
Total.......................... ai 7 837 73 115 139 305 47 679 » » 5 78 11 94 774
El Secretario,
Aii^el Gonzalo

CUADRO NUM. I
Instituto Se 2,“ enseñanza Se Salamanca, Corso Se 1817 á 1878,
MATRÍCULA y exámenes ordinarios y extraordi­
narios do enseñanza doméstica.
MATRÍ-
EXÁMENES-
CVLA, ORDINARIOS. EXTRAORDINARIOS.
C
M ►
ASIGrNATUItAS.
1
I
I
1 1
1
1 | 1
1
| -tí 1 ¡Z g
U51
Latín y Castellano (l.er curso).. 9 3 2 1 6 3 n 9
Latín y Castellano (2.° curso).. 5 » í » 1 „ 2 » » í 1 „ 2 4
Retórica v Poética......................... 5 1 2 a 1 4 ,, a 1 „ 1 5
Geografía.. . . . 10 „ » 9 2 a 4 1 1 a 1 „ 3
2
7
Historia de España........................ 9 1 » a 2 a 3 » a a 1 1 5
Historia Universal......................... 11 „ 9 2 a 4 a „ a 2 2 6
Psicología, Lógica y Etica. . 
Aritmética y Álgebra. . . . 
Geo'metría y Trigonometría. .
3 „ a a „ » „ 1 a » 1 a i 1
38 „ a „ 1 1 a a » 2
3 ,, a )) 1 a 1 a )) 1 a 1 1 2
Lsica y Química............................. 1 n a a a a a )) a a a a a a
Historia Natural.............................. 1 )) » » a a a )) » a a » a a
fisiología é Higiene............................. 1 » )) » a » a a » a a » j) ,
Agricultura.............................. . 3 ” » » » ” » » 1 » 1 » 2 2
Total................................... 24 69 2 3 7 10 ’3 25 2 2 2 11 2 19 44
El Secretario,
Angel Gonzalo


O t J A DUO
Instituto le 2.a enseñanza de Salamanca.
MATRICULA y exániencs ordinarios y extraordina
TRASLA-
MATRICULAS OJONES.
ASIGNATURAS.
D- I- 5 °
1 |
Latín y Castellano (1 ,er curso).. 141
Latín y Castellano (2.u curso). . 129 3 1
Retórica y Poética. 106 o 1
Geografía. 151 i 1
Historia de España. . 161 2 1
Historia universal. 97 1 1
Psicología, Lógica y Ética.................................... 63 4
Aritmética y Algebra. 134 1
Geometría y Trigonometría................................... 108 4 1
Física y Química.............................. 75 3 3
Historia Natural........................................ . 05 •) 1
Fisiología ó Higiene. . 56 2 0
Agricultura................................................................ 71 *) 3
Principios generales del arte v de su historia en España „
Principios de Literatura................................................. 1 ,, „
Lengua francesa......................... 4 „
Dibujo lineal, de figura y adorno.......................................................... 36 11 »
Total..................................................... 586 1398 26 16
Num. tí.
Cnrso le 187? á 1878,
Uos de Enseñanza oficial, privada y doméstica.
TOTAL GENERAL DE EXAMENES.
ORDINARIOS. EXTRAORDINARIOS.
|
§
N
otables.
I ► 1
TO
TA
LES.
t | g
A
probados.
I
I 
TO
TA
LES.
| o |
Suspensos.
TO
TA
LES,
8
-— — — — — - — — — — - -----_ — ., — — —— -----------
13 19 19 51 6 108 » » 1 18 5 24 13 19 20 69 n 13216 19 27 44 7 113 » » 1 10 » 11 16 19 28 54 7 1244 12 20 30 12 78 1 » 3 17 4 25 5 12 23 47 16 1035
16
16 30 52 7 110 1 1 o 22 4 30 6 17 32 74 11 140
20 31 38 16 121 )) » í 25 5 31 16 20 32 63 21 1524 9 13 33 5 64 » » 1 10 4 15 4 9 14 43 9 798 11 12 24 2 57 1 » » 2 » 3 9 11 12 26 2 606
10
9 8 33 10 66 » » » 14 16 30 6 9 8 47 26 96
17 n 43 7 88 )) )> 1 15 7 23 10 17 12 58 14 1116 8 8 36 6 64 » » » 11 4 15 6 8 8 47 10 79,6 9 11 26 4 56 » » » 10 1 11 6 9 11 36 5 675 9 3 31 4 52 n » » 6 1 7 5 9 3 37 5 59i 2 2 43 4 52 » 1 » 11 » 12 1 3 2 54 4 64
” » » » » » » » » » n )> » » » » » >,
» » » » » » » » » » » » » » )) » » í
B 1 1 » 2 » 1 » » » 1 „ 1 1 1 „ 3
” » ” 2 ” 2 * » » 11 » » » » 2 » 2
loo 160 196 488 90 1033 3 3 10 171 51 238 103 163 206 658 141 1272
El Secretarioj
Angel Gonzalo.
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CUADRO NUM. t>.
Mitnto le V enseñanza Se Salamanca. Curso le 1877 á 1878,
CUADRO de los alumnos que se mostraron oposito­
res a los premios ordinarios en las asignaturas de 
que se hace mérito con expresión de los que los 
obtuvieron,
ASIGNATURAS. NOMBRES DE LOS OPOSITORES, Premios.
Menciones
honoríficas.
Latín y Castellano (2.°\ 
curso).................................. )
D. Guillermo Hernández de la Mag­
dalena. ... ................................ Premio.
D. Julián Iglesias Portero. . . . . » Accésit.
Rotórica y Poética . .
1
D. Soveriano Vila Barrado. . Premio, »
D. Julián Iglesias Portero......................
D. Guillermo Hernández de la Mag-
“ Accésit.
Historia de España.’. .s
dalcna................................................. ...... . ” Accésit.
Geometría y Trígono-
metría. ... . . D. Severiano Vila Barrado. Premio. »
Risica v Química.. . . I). Toribío Arribas Sánchez. . . . Premio. »
Historia Natural. . . D. Toribio Arribas Sánchez. . . , Premio, »
fisiología é Higiene. . D Toribio Arribas Sanche*. . . . Premio.
Premio ©x_tr*aoi*<*Ii,ijLai*io 011 la Sección tío Ciencias,
DON TORIBIO ARRIBAS SANCHEZ,
El Secretario,
Angel Gonzalo.

CUADRO NÚM. 7 .
Instituto Je 2." enseñanza Je Salamanca. Curso Je 187? á 1878,
CUADRO DE HONOR.
LISTA de loe alumnos de este Instituto -y Colegios 
incorporados al mismo, que en los exámenes or­
dinarios y extraordinarios del cnrso de 1877 á 1878 
han obtenido la calificación de Sobresaliente.
Latín y Castellano.
(l.'r curso).
D. Ildefonso Rodrigo Todos Santos. 
Manuel Allá Blanco.
Bernardo Garrido Mesa.
Arturo Lozano Cecilia.
Fernando Chamorro Floros. 
Nicolás de la Horran y Lacostc. 
Aurelio Sánchez Salmerón. 
Antonio Navarro Sánchez.
Felipe Alcalá Lozano.
Agapito Fernandez y Hernández. 
Rodrigo Valiente Bastamente. 
Pedi'O Fuentes Villaron.
Manuel Casas Martin.
Latín y Castellano.
(2.* curso).
D. Constantino Villar y Santano.
José Alvarez Nacar.
Julián Iglesias Portero.
Joaquín Maldonadoy Fernandez de 
Ocampo.
Guillermo Hernández de la Mag­
dalena.
Tomás Redondo Diez.
Diego Mosquete Mata.
D. Juan Domínguez Berrueta.
Manuel Sánchez Prieto Redondo. 
Adrián Vasconcellos Estevez.
José Escandía Herrero.
Isidro Risueño Diego.
Perfecto Manuel González y Gon­
zález.
Emiliano Rodríguez Risueño. 
Marcelino González Pallés. 
Domingo Sánchez y Sánchez.
Retórica y Loó tica.
D. Severiano Vila y Barrado. 
Francisco Martin Vicente. 
Darío BagaIIal Araujo. 
Quintín Herrero López. 
Arturo Vela Bar naga.
Geografía.
D. Bernardo Garrido Mesa.
Isidro Villa real Sainz de Rozas. 
Juan Romero Muñoz.
Fernando Chamorro Flores. 
Perfecto Manuel González y Gon­
zález.
Vidal Rodríguez González.
Manuel Casas Martin.
Prudencio Repila Mateos.
Historia de España.
D. Juan Hernández López.
Julián Iglesias Portero.
Joaquín Maldonado y Fernandez de 
Ocampo.
Guillermo Hernández de la Mag­
dalena.
Agapito Mudez Moreta.
Juan Petit Alonso.
César Fernandez Tello Gabilan. 
Pedro Hernández Sánchez. 
Patricio Muñoz Sande.
Quintín Herrero López.
Demetrio Muñoz García.
José Grande Gallego.
Leopoldo Barbero Gpnzalcz.
Historia Universal.
D. Manuel Hidalgo Fernandez. 
Pedro Hernández Sánchez. 
Patricio Muñoz Sande.
Isidro Risueño Diego.
Psicología, Lógica y 
Idtica.
Germán Acosta Blanco.
Arturo Vela y Bu maga.
Darío Bugalla! Araujo.
Rafael Sanz Mócete.
Teodosio Montero Palomar. 
Quintín Herrero López.
Antonio Adolfo Gómez Alonso. 
Jesús Arroyo Ribon.
Francisco Martin Vicente.
AiitméticayAlgobra,
D. Sebastian Bellido Carbayo. 
Bernardo Garrido Mesa. 
Fernando Chamorro Flores. 
Calixto Campos Carlos.
Rafael Duran Martin.
Isidro Risueño Diego.
Leopoldo Barbero González. 
Vicente García Martin.
Geometría Trigono­
metría,
D, Seveviano Vila Barrado.
Nicolás Oliva Rodríguez.
Manuel Martin García.
Pedro Pascual de Ojesto Ulnigon. 
Manuel Pineda Sánchez Ocaña. 
Quintín Herrero López.
Víctor Sánchez Hoyos.
Manuel Sánchez Prieto Redondo. 
Emilio García Rodrigue/.
José González Hernández.
Física y Química.
D. Toribio Arribas Sánchez 
Pedro Dorado Montero. 
Ensebio Mirón Santos. 
Enrique Herrero García. 
Cristino Sánchez Ortigosa. 
José Trujillo Lanuza.
Historia Natural.
D. Toribio Arribas Sánchez.
Pedro Dorado Montero.
Ensebio Mirón Santos.
Énrique Herrero García.
Cristino Sánchez Ortigosa.
José Trujillo Lanuza,
Fisiología ó Higiene.
D- Toribio Arribas Sánchez.
. Pedro Dorado Montero. 
Eusebió Mirón Santos. 
Cristino Sánchez Ortigosa. 
J osó. Truj i 1 lo Lan uza.
Agx*i*óiiltura.
D. Toribio Arribas Sánchez.
El Secretarlo,
Angel Gonzalo
CUADRO >'UM. 8.
Instituto de 2: enseñanza ie Salamanca, Cnrso de 1877 á 1878.
CUADRO cié los ejercicios para grados de Bachiller 
verificados en este Instituto, durante el curso do
1877 á1878.
o
gl
PRIMER
EUERCtGÍO.
SE&VNOO
EJEROIOIO.
o
BACHILLERES.
tjtn
v¡
Sobresalientes.
$
Suspensos.
Sobresalientes.
A
probados.
i
TO
TA
L
A
PRO
BA
D
O
S.
Desde R de Octubre de 1877 hasta fin
de Junio de 1878................................. 46 2 41 3 1 41 1 12
Durante el mes de Setiembre del pre-
sen te curso.......................................... 23 » 18 5 » 17 1 35
Total................................................ 69 2 59 8 1 58 2 120

CUADRO NUM. 9
Instituto fie 2." enseñanza de Salamanca. Curso de 1877 á 1878.
ALUMNOS matriculados en otros Institutos y tras­
ladados á este Establecimiento, durante el curso 
de 1877 á 1878.
1 APELLIDOS. NOMBRES. ASIGNATURAS. INSTITUTOS.
1 Alonso Patín. D. Tiburcio 3, 5. Zamora.
2 Francos y Vcrgara. José 6, 10, 8. San Isidro.
3 Vela Bamaga. Arturo 4, 11, 8. Sevilla.
4 Vela y Bu maga. Alfredo 3 Idem.
5 Engelmo Salcedo. Cirilo 4, 7, 10. Avila.
6 García de Lava. Enrique 11, 12, 13, 14. Valladolid.
7 Fernandez Tello Gavilán César 3, 6, 10. Cardenal Cisneros
8 Miranda Tuya. Palatino 11,12,8,13,14. Jovellanos.
9 Cinco Cábelo. Enrique 8, 10. Cáccres.
El Secretario,
Angel Gonzalo.

CTJADÍtO NÚM. ÍO.
Instituto de V enseñanza Je Salamanca, Curso Je 1877 á 1878,
ALUMNOS matriculados en este Establecimiento y 
trasladados á otros Institutos, durante el curso 
de 1877 á 1878.
Jj 
N
úm
eros. 
j
APELLIDOS. NOMBRES. ASIGNATURAS. INSTITUTOS.
1 Rodríguez García. D. Tomás. 11, 14. Avila.
3 García Rivero. J tillan 11, 13, 14. San Isidro.
3 Trilla de Dios. Manuel 4, 9. Zamora.
4 Alonso Butin. Tíburcio 3, 5. Idem.
5 Iscar Pascua. Laureano 4, 6, 7, 9. Avila.
6 García de Lara. Enrique 11, 12, 13, 14. Valladolid.
El Secretario,
Angel Gonzalo.

CUADRO NÚM. 11.
Instituto iu 2,:l meiiazi 13 Sulumiuca. ^ ® á 1873.
L [ST A nominal de las Certifioaciones expedidas por
la Secretaría, durante el curso de 1877 a 187 .
3 APELLIDOS. HOMBRES. CLASE DE CERTIFICACION.
Octubre.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rodríguez y Rodríguez. 
Porez Arias.
Tejedor Alvarez.
Pérez Mivat.
Ventura García.
Buz Matos.
Montero Rodríguez. 
Vicente Bartol.
González García. 
González Perez.
D. Demetrio
Juan Francisco
Manuel
Anselmo
Emilio
Claudio
Hipólito
Emilio
Juan
Félix
Grado de Bachiller con titulo.
De asignaturas.
General con g.° de Bachiller y tit. 
De asignaturas.
Id.
Id-
Id.
Id.
Grado de Bachiller con titulo.
Id. id. id.
11
12
13
14
Rodríguez Mondragon. 
Sala Bordona.
Iglesias Araujo.
García Arias.
XoA'icnibrc.
D. Eduardo 
Manuel
Víctor
Pedro
General con grado de Bachiller. 
Grado de Bachiller con título.
De asignaturas
General con g.0 de Bachiller y tit.
Diciewdbr*©.
15
16
17
18 
19
García Rivero.
García Rivero.
Martin Morocho. 
Antonio González. 
Sánchez Delgado.
D. Julián
Julián
Eleuterio
Benito
Víctor
De asignaturas.
Id
Id.
Id.
Grado de Bachiller con título.
i: 1101*0-
20
21
22
Chamorro Melchor. 
Hernández Sánchez, 
dragón Vil aplan a.
D. Gerardo
Pedro
Fidel
De asignaturas.
Grado de Bachiller con titulo.
| General con g.° de Bachiller y tít.
23
24
APELLIDOS.
Antonio González. 
Gutiérrez García Rivas
Pebi’í co.
D. Bonito 
Luis
Marzo.
CLISE DE CERTIFICACION.
Do asignaturas.
Id.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Muiliz A rellano. 
García Andrés.
Caro Bahamonde. 
Almeida Pacheco. 
Martin Lozano. 
Archanco Ochoa. 
Sánchez Hernández. 
Sánchez García. 
Mata Huertos, 
García Iraola,
35
36
Riva Crespo. 
Medina Muñoz.
D. Aquilino 
Francisco 
Manuel 
Enrique 
Juan 
L i n o 
Manuel 
Patricio 
Eugenio 
Eugenio
Albr*il,
D. Miguel 
Prudencio
Mayo.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Rollan Pena.
López Martin Asensio. 
Iglesias Fuentes.
Sala Sánchez Bordona. 
Sen din Martin.
Vequé Moral.
Corrales Martin,
Torres Fernandez. 
Calixto do la Calle y Calle
D. Angel 
J uan 
Joaquín 
Manuel 
Luciano 
Eduardo 
Dámaso 
Martin 
Agustín
JlXlliO.
46
47
48
49
50
51
52
Sánchez Manzano Schez. 
Alonso García.
Muñoz Esteban.
No reña Blanco.
Sánchez Arjoña.
Enciso Lozano.
Alonso García.
D.Juan 
Leopoldo 
José 
Vicente 
Ignacio 
José
Leopoldo
Grado de Bachiller.
De asignaturas.
General cong.4 de Bachiller y tít. 
Grado dv Bachiller con titulo.
id. id. id.
General con g.° de Bachiller y tit. 
De asignaturas.
Id.
Id.
Grado de Bachiller,
Grado de Bachiller con titulo. 
Id. id. id.
Grado de Bachiller con título. 
Id. id. id
Id. id. id.
General con g.° de Bachiller y tit. 
De asignaturas.
Grado do Bachiller con título 
^ Id. id. id.
Grado de Bachiller.
Grado de Bachiller con título.
Grado de Bachiller con título. 
General con g.° de Bachiller y tít. 
Grado de Bachiller con título. 
De asignaturas.
Grado de Bachiller con título. 
Id. id. id.
Id. id. id.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86 
87
Cuesta López.
Bastón Pereira. 
Hernández Sánchez, 
Vi Han ueva Calleja.
Pando Gómez. 
Hernández Flores. 
Solis Escudero.
Diaz Mesonero. 
Pablos Velasco. 
Horran y Encosté. 
Herran y Lacoste. 
Gómez y Gómez. 
Blanco Martínez, 
Blanco Martínez. 
Trujillo Lanuza. 
Trujillo Lanuza. 
Lozano Cecilia. 
González Huerta. 
Cáceres García. 
Gómez García. 
Calvo Puerto. 
González Sánchez. 
Alvarez Martin. 
Rincón Crespo. 
García González. 
Dorado Montero. 
Sánchez Martin. 
Barrado González. 
Caro Bahamondc. 
Herrero García. 
Ruiz Brihuega. 
Nieto Zurdo. 
Duran Martin. 
Duran Martin. 
Mozo Raíz.
D. Román 
José 
Pedro 
Francisco
J vil i o.
D. Atanasio 
Tomás 
Benito
Agosto*
D. Delfín 
Francisco 
Nicolás 
José
Valeriano 
Liborio 
Dionisio 
José 
Tomás 
Julio 
Manuel 
Daniel 
Hipólito 
Ildefonso 
Teodoro 
Perfecto 
Juan 
Luis 
Pedro 
Tomás 
Emilio 
Manuel 
Enrique 
Cáelos 
Isidoro 
Rafael
Maximiliano 
Melchor
CLASE BE CERTIFICACION.
Grado de Bachiller.
De asignaturas.
Id.
General con grado de Bachiller
De asignaturas.
Id.
General con g.’de Bachiller y tit.
Grado de Bachiller.
Id.
De asignatura.
Id.
Grado de Bachiller.
Id.
Id.
General con g.° de Bachiller y tít. 
Id. id. id.
Id. id. id,
Id. id. id
Id. id. id
Id. id. id
Id. id. id
Id. id. id
Id. id. id
De asignaturas.
De ingreso.
General con grado de Bachiller 
Id. id. id.
General con g.° de Bachiller y tít 
[Grado de Bachiller y título. 
General con g/de Bachiller y tit 
De asignaturas.
Id.
Id.
Id.
Id.
I
APELLIDOS. ■RES. CLASE DE CERTIFICACION.
53 Cuesta López. D. Román Grado de Bachiller.
54 Bastón Pe re ira. José De asignaturas.
55 Hernández Sánchez. Pedro Id.
o6 Viliaiiueva Calleja. Francisco General con grado de Bachiller.
Julio.
57 Pando Gómez. D. Atanasio De asignaturas.
58 Hernández Flores. Tomás Id.
59 Solís Escudero. Benito General con g.’de Bachiller y tít.
Agosto.
60 Díaz Mesonero. D. Delfín Grado de Bachiller.
61 Pablos Velasco. Francisco Id.
62 Herran y Lacoste. Nicolás De asignatura.
63 Horran y Lacoste. José Id.
64 Gómez y Gómez. Valeriano Grado de Bachiller.
65 Blanco Martínez- Liborio Id.
66 Blanco Martínez. Dionisio Id.
67 Trujillo Lanuza. José General con g.° de Bachiller y tít.
68 Trujillo Lanuza. Tomás Id. id. id.
69 Lozano Cecilia. Julio Id. id. id.
70 González Huerta. Manuel Id. id. id.
71 Cáceres García. Daniel Id. id. id
72 Gómez García. Hipólito Id, id. ¡d.
73 Calvo Puerto. Ildefonso Id. id. ¡d.
74 González Sánchez. Teodoro Id. id. id
75 Alvarez Martin. Perfecto Id. id. id
76 Rincón Crespo, J uan De asignaturas.
77 García González. Luis De ingreso.
78 Dorado Montero. Pedro General con grado de Bachiller.
79 Sánchez Martin. Tomás Id. id. id.
80 Barrado González. Emilio General con g.° de Bachiller y tít.81 Caro Bahamonde. Manuel Grado de Bachiller y titulo.82 Herrero García. Enrique General con g." de Bachiller y tít.
83 Ruiz BrihLiega, Carlos De asignaturas.84 Nieto Zurdo. Isidoro Id.
85 Darán Martín. Rafael Id.86 Duran Martin. Maximiliano Id.87 Mozo Raíz. Melchor Id.
N
úm
eros. APELLIDOS. SOMBRES. CLASE DE CERTIFICACION.
88 P;iniagun Figueron.
Setiembre.
D. Valeriano De asignaturas.
89 Barbero Mesonero. F rancisco General con g.“ de Bachiller y tit.
90 Sanz Fernandez. Manuel De asignaturas.
91 Botejarn Barqaero.
Tato Domínguez.
Antonio Id.
92 F acundo General con grado de Bachiller.
93 Sanmartín y Román. Jesús Grado de Bachiller con titulo.
94
95
Alonso Periañez. Carlos' General con grado de Bachiller.
Espino Alvarez. Arturo Grado de Bachiller.
96 Cruz Duran. Emilio De asignaturas.
97 Clemente Moreno. Manuel Id.
98 Palao Girón. Luis General con grado de Bachiller.
99 Maldonado Blanco. José Id. id. id.
100 Fernandez Aulencia. Martin Id. id. id.
101 Sánchez Moyano. Alfredo Do asignaturas.
102 Sánchez Moyano. Cayetano Id.
103 Vicente Bartol. Juan Id.
104 García Camisón. Bernabé Id.
105 Minavo Rodríguez. Miguel Id
106 Berrán v Lacoste. José (de la) Id.
107 Alonso Garría. Marcelino General con grado de Bachiller.
108 Rodríguez García. J uan Manuel Id. id. id.
109 Castro Sánchez. Pedro Id. id. id.
110 Sánchez Ortigosa. Cristino Id. id. id.
111 Mirón Santos. Ensebio Del grado de Bachiller.
112 Morales A r jo na. F rancisco De asignaturas.
113 Aba unza Cermeño. Arturo Id.
114 Alba Rodríguez. Alberto (de) Id.
115 Llimeras Campos. Manuel General con grado de Bachiller.
116 Gómez Castillejo Pedro Id. id. id.
117 Comendador Moreno. Leoncio Id. id. id.
118 González Soria. Santiago Id. id. id.
119 García Morales. Poli carpo Id. id. id.
120 Marti icz Serrano. Baldomcro De asignaturas.
121 Tejedor Ve lasco. F rancisco General con grado de Bachiller.
122 Cenizo Sánchez. Juan Id. id. id.
123 Martin Sánchez. Turismundo Do asignaturas.
124 Molina Martin. Pedro Id.
125 González G irzon. Valentín Id.
126 Sánchez Cid. Joaquín General con grado de Bachiller.
127 Villa nueva Calleja. F rancisco Id. id. id.
128 Benito Hernández. José De asignaturas.
129 Sánchez Morales. Ramón Del grado de Bachiller.
1 APíLLllOS. NOMBRES, CLASE DE CERTIFICACION,
130 Bavle González. D. Marceliano General con grado de Bachiller,
131 Gómez Luis. Leoncio Id. id. id.
132 Domínguez de Tomé. Urbano Del grado de Bachiller.
133 S. Amos. Braulio (de) General con erado de Bachiller.
134 Hernández Muías. Hermenegildo Id. id. id.
135 López González. J uan Id. id. id.
130 Sainz de Pardo y Solis. Fornando De asignaturas de 2.aenseñanza.
137 Muñoz Cuesta. Casimiro Id.
138 Palomero Carretero. Pedro De asignaturas.
139 Galocha Alonso. José Id.
140 Gómez Sánchez. Isidoro General con grado de Bachiller.
141 Trujillano López. Pedro De asignaturas.
142 García Martin. Vicente Id.
143 Trigo Perez. José General con grado de Bachiller.
144 Miranda Tuya. Palatino De asignaturas de 2.d enseñanza.
145 Sánchez León. Félix De asignaturas.
140 Reyes Sobrino. Leopoldo General con grado de Bachiller.
147 Moro Es te vez. Jorge Del grado de Bachiller.
148 Martin Borrego. Francisco General con grado de Bachiller.
149 Criado Muñoz. Juan Bautista Id. id. id.
150 Caro Bahamonde. Manuel Id. id. id.
151 Rodríguez Casaseca. Antonio Id. id. id.
152 Sevillano Sauz. Luis De asignaturas.
153 Sala del Castillo. Francisco General con grado de Bachiller.
154
155
Linares Barrientes. 
Linares Barrientes.
Juan Antonio 
Juan Antonio
Id. id. id.
Del grado de Bachiller y título.
156 García González. Luis María General con grado de Bachiller
157 Martin Donoso. Bernabé Del grado y título de Bachiller.
158 Sanz Hernández. Mariano General con g.° y tít. d í Bachiller
159 Arribas Sánchez. Toribio Id. id. id.
El Secretario,
Angel Gonzalo

CUADRO ¡NÚM. 13.
Instituto le 2.a enseñanza de Salamanca. Curso le 1877 á 1878.
LLST A nominal do los alumnos aprobados en los dos 
ejercicios del Grado de Bachiller, durante el curso 
de 1877 á 1878.
APELLIDOS. NOMBRES. ESTABLECIMIENTOS
donde probaron las asigna turas.
FECHA
del último ejercicio.
Torres F abian. D. Primitivo Instituto de Salamanca 6 Feb." 1878.1
González Rodríguez. Victoriano Institutos de Salaman­
ca, libre de Peñaran­
da y Colegio privado 
del mismo. 22 id. id.
Alvaro Ruiz. Aurelio Instituto de Salamanca Id. id. id.
Moreno Sánchez. Luciano Institutos de Cáceres, 
Vallado]id, Salaman­
ca y Colegio privado 
de Ciu dad-Rodrigo. 23 Marzo 1878
Torres Fernandez. Pío Instituto libre y Colegio 
privado de Béjar.
Rey González. José Cardenal Cisñeros. 25 Abril 1878
Torres Fernandez. Martin Instituto libre y Cole­
gio privado de Béjar. 18 Mayo 1878
Hernández García. Andrés Salamanca é Instituto
libre de Lcdesma. 7 Junio 1878
Villanueva Calleja. Francisco Salamanca y Colegio 
privado de Peñaranda 11 id. id.
Tejedor Vela seo. Francisco Salamanca é Instituto
libre de Ledesma. 15 id. id.
Santiago Benito. Manuel Salamanca y Colegio 
privado de Peñaranda 17 id. id.
López Diez Juan Manuel Santander, Salamanca. 18 id. id.
López González. Juan Salamanca. 21 id. id.
Martin Borrego. Francisco Id. Id. id. id.
Alonso García. Marcelino Id. Id. id. id.
González Huerta. Manuel Noviciado y Colegio 
privado de Béjar. 22 id. id.
Sánchez Martin. Tomás Colegio de Béjar. Id. id. id.
Castro Sánchez. 
T enjillo La unza.
Blanco Martínez.
Fornando/ Auloncía.
Alvaro/ Martin.
Solís Escudero.
Cáceres García,
Sauz Hernández. 
González y González. 
Calvo Puerto. 
González Sánchez.
Palao Girón.
Mirón Sánchez.
Lozano Cecilia. 
Gómez Gómez.
Barrado González
Trujillo Lanuza.
Herrero García.
Dorado Montero. 
Sánchez Ortigosa
Blanco Martínez.
Sala del Castillo.
Gómez García.
SOMBRES. ESTABLECIMIENTOS
donde probaron las asignaturas.
FECHA
del último ejercicio. 1
D. Pedro Instituto libre y Cole­
gio privado de Béjar. 
Cáceres, Noviciado, Sa­
lamanca y Colegio de 
Béjar.
22 Junió 1878
José
Id. id. ¡d.
Dionisio San Isidro, Noviciado 
y Colegio de Béjar. 
Noviciado, San Isidro 
v Salamanca.
Id. id. id.
Martin
23 id. ¡d.
Perfecto Colegio de Béjar. 24 id. id.
Benito (de) San Isidro y Colegio de 
Béjar. Id. id. id.
Daniel Colegio de Béjar. Id. id. id.
Mariano Id. id. Id. id. id.
Melchor Salamanca 25 id. id.
Ildefonso Colegio de Béjar. Id. id. id.
Teodoro Valladolid, Instituto li­
bre de Ciudad-Rodri- 
Rodrigo y Colegio de 
Béjar. Id. id. id.
Luis Salamanca y Colegio 
de Escuelas Pías. Id. id. id.
Ensebio Cáceres y Colegio do 
Béjar. 26 id. id.
Julio Colegio de Béjar. Id. id. id.
Valeriano Instituto libre y Cole­
gio de Béjar. Id. id. id.
Emilio Avila y Colegio de Bé­
jar. Id. id. id.
Tomás Cáceres, Noviciado, Sa­
lamanca y Colegio de 
Béjar. Id. id. id.
Enrique Salamanca, Instituto li­
bre de Peñaranda y 
Colegio de Béjar. Id. id. id.
Pedro Colegio de Béjar. 27 id. id.
Cristino Salamanca, Instituto li­
bre y Colegio de Béjar. Id. id. id.
Liborio San Isidro y Colegio de 
Béjar. Id. id. id.
Francisco Salamanca ó Instituto 
libre de Ledesma. Id. id. id.
Hipólito Salamanca é Instituto 
libre y Colegio de Bé- 
jar. Id. id. id.
APELLIDOS. NOMBRES. ESTABLECIMIENTOS
donde probaron las asignaturas.
FICHA
del último ejercicio.
García González. D. Luis M.'1 Salamanca é Instituto
libre de Orduña. 28 Junio 1878
Esteban Martin. José Salamanca ó Instituto
libro de Ledesma. Id. id. id. i
Arribas Sánchez. Toribio Salamanca y Zamora. Id. id. id.
Cenizo Sánchez. Juan Instituto libre y Colegio
de Peñaranda, Sala-
manca. 5 Sbrc 1878
Rodríguez García. Juan Manuel Salamanca. 4 id. id.
Trigo Pérez. José Avila, Salamanca. Id. id. id.
Tato Domínguez. Facundo Salamanca. 7 id. id.
Espino Iglesias. Arturo Id. Id. id. id.
¡García Morales. Poli carpo Id. Id. id. id.
Mal donado Blanco. José Id. Id. id id.
Alonso Pcriañez. Carlos Colegio de Rioseeo, Se-
1 amanea. 17 id. id.
Rodríguez Casaseca. Antonio Salamanca. 19 id. id.
Sánchez Cid Joaquín Id. <25 id. id.
¡Reves Sobrino. Leopoldo Id. 26 id. id.
¡Gómez Luis. Leoncio Colegio de Ciudad-Ro-
drigo v Salamanca. Id. id. id.
Gayle González. Marcelino o Colegio de Béjar, Id. id. id.
Gómez Sánchez. Isidoro Salamanca. Id. id. id.
Domínguez de Tomé. Urbano Colegio de Béjar. Id, id. id.
Moro Éste vez. Jorge Salamanca, Instituto li-
tire de Ledesma. 28 id. id.
Amores Maíllo. Patricio Colegio do Béjar. id. id. id.
El Secretario,
-\_iigel Gonzalo
*
CUADRO jXtJM. 13.
Instituto ie 2.“ enseñanza ie Salamanca. Curso íe 1877 á 1878.
LISTA de los alumnos á quienes se lia expedido el 
título de Bachiller, durante el curso de 1877 á 1878.
APELLIDOS. NOMBRES.
Comendador Martil. 
PeñaAsemio.
Losada Santoma.
Calle de la Calle.
Yepes Rodríguez.
Martin Sánchez.
Cebrian Villanova.
Esteban Sánchez.
Hernández Muías.
Martin Fuentes.
González de Castro.
Perez Martin.
Segovia Corrales.
Sánchez Delgado.
Cruz Moro.
Hernández Sánchez.
Castro González.
Igea Bello.
Mezquita Mangas.
Sánchez Gómez.
Minuambres Sánchez.
García Iraola.
González Asensío.
Sánchez Hernández.
Moreno Perez.
Raboso Peña.
Almaraz Santos.
D. Antonio
Juan Antonio
Alberto
Agustín de la
Eduardo
Juan Manuel
Cristino
José
Timoteo
Amalio
José María
Manuel
Isidro
Víctor
Facundo de la
Pedro
Antonio de
Manuel
Manuel
Sanio
Sotero
Eugenio
Lorenzo
Vicente
Hermenegildo
Eduardo
José Perfecto
APELLIDOS. NOMBRES.
Sánchez Vicente.
Al barran y Albarran.
Rollan Peña.
López Martin Asensio. 
Esparza Domínguez. 
Iglesias Fuentes.
Marcos Brozas.
San Román Perez.
Maculet Ruiz.
González Palao.
Rodríguez Dude.
Vegue Moral.
Pozo Medina.
Madruga Franco.
Corrales Martin.
Fonseca Martin.
González Rodríguez. 
González Alonso.
Rey González.
Moreno Sánchez.
Montero Gómez.
Alvarez Ruiz.
García Avecilla.
Moral Rodríguez. 
Hernández Sánchez. 
Barbero Carrasco.
Bajo Cid,
Martin de la Riva.
Sendin González.
Torres Fabian.
Rossio Arribas.
Mendez Plaza.
Andrés Martin de Herrera. 
González Clemente.
Sánchez Manzano Sánchez. 
Pazos Caño.
D. Mateo 
José Manuel 
Angel 
Juan 
Esteban 
Joaquín 
Tomás 
Eloy 
Manuel 
José 
Vicente 
Eduardo 
Francisco del 
Mariano 
Dámaso 
Luis
Victoriano
José
José
Luciano
Mateo
Aurelio
Pablo
Francisco
Bernardo
Julián
Juan José María
Enrique
Ignacio
Primitivo
Emilio
Santiago
Eduardo
Manuel
Juan
Pedro
APELLIDOS. NOMBRES.
García Sen din. 
Alonso García. 
Hernández García 
Martin Rodríguez. 
Gallego Rodríguez. 
Torres Fernandez. 
Torres Fernandez. 
Santiago Benito. 
Periañez Marcos. 
Hernández Vritlit. 
González y González. 
Solís Escudero. 
Lozano Cecilia. 
González Huerta. 
Calvo Puerto. 
Cáceres García. 
Gómez García. 
González Sánchez. 
Alvarez Martin. 
Trujillo Lan uza. 
Trujillo Lanuza. 
Barrado González. 
Herrero García. 
Hernández Sauz. 
Aviles Corrales. 
García Morales. 
Cenizo Sánchez. 
Castro Sánchez. 
Sánchez Ortigosa. 
López Diez.
Bayle González. 
Gómez Sánchez. 
Arribas Sánchez.
D. Francisco 
Leopoldo 
Andrés 
José 
Rafael 
Martin 
Pió
Manuel
Juan
Eduardo
Melchor
Benito de
Julio
Manuel
Ildefonso
Daniel
Hipólito
Teodoro
Perfecto
José
Tomás
Emilio
Enriq ue
Amallo
Lorenzo
Policarpo
Juan
Pedro
Cristino
Juan Manuel
Marceliano
Isidoro
Toribio
El Secretario,
Angel Gonzalo

CUADRO NÚM. 14.
Instituto Se 2.“ enseñanza Se Salamanca, Craso Se 1877 á 1878,
CUADRO de los alumnos que han. solicitado en este 
Instituto, la incorporación de estudios hechos en 
Seminarios Conciliares.
ASIGNATURAS.
Alumnos inscriptos. Calificaciones. 1 TOTAL
individuos.
Por
asignaturas. Aprobados. Suspensos.
de
EXAMINADOS.
Latín y Castellano (l.er curso) 1 1 1 » 1
Latín y Castellano (2.°curso) 1 1 1 )) 1
Retórica y Poética. . . .
Geografía..........................................
Historia de España. . . .
Historia Universal. . . .
L i
> 1 4 1 » 3
El Secretario,
Angel Gonzalo.

CUADRO NÚM. 15.
Instituto ño 2." enseñanza ie Salamanca. Craso 60 1822 4 1828.
RELACION délos objetos adquiridos para el Gabinete 
de Historia Natural durante el expresado curso.
Helix campesina.
H. alonensis.
H. gualteriana.
H. splendida.
H. pisan a.
H. encetovnm.
H. limbata.
Collista chione.
Petimcukis violáceas.
GABINETE DE FÍSICA.
Un teléfono.
El Secretario,
Angel Gonzalo.

CUADRO > I M. 10.
Instituto de 2.a enseñanza de Salamanca. curso te 187? a 1878.
SITUACION ECONÓMICA.
Existencia del ano económico anterior. .
í Derechos de matrícula v títulos. 
Ingresos. <
(Ingresos provinciales.............................
Pesetas.
3658
15004
23287
Cents.
16
)»
52
Total.................................. 41949 68
_ (Personal.........................................................
Gastos. . i 39747 56
(Material.......................................................... 1792 90
Totai................................. 41540 46
Existencia en l.° de Julio de este ano. 400 22
^— ____________________________________ L
-
V
h'l Secretario,
Angel Gonzalo.

Corso ie 1877 á 1878,
CUADRO \ I M. 17.
Wtoto ie 2.' enseiaoza ie Salamanca.
COLEGIOS INCORPORADOS AL INSTITUTO.
TÍTULOS DEL COLEGIO. DIRECTORES.
tí
l l
l
j
|
j
í
t
'ú
F ¡' «O
E
£
f
a
I
Colegio do Béjar.................. Don Juan García 
Nieto 165 47 39 35 47 15 42 31 37 47 33 32 29 32 4961
S. C ayetano, de Ciudad- 
Rodrigo................................. Don Santiago Se­
villano. . 56 21 22 4 23 7 13 4 15 5 1 1 1 1 118-
S. Miguel, de Peñaranda. Don Cesáreo Seis- 
dedos. . , 20 6 3 7 6 10 1 2 S 1 1 1 46
Ateneo Salmantino (Sa­
lamanca)................................ D. Manuel Duran. 21 5 1 7 5 10 2 4 2 3 o 9 3 49
S. Carlos Borromeo (Sa­
lamanca................................. Don Juan Antonio 
T. Bajo. 55 22 11 10 27 18 10 6 14 10 128
Total. . 317 101 79 63 IOS 90 66 45 78 65 37 36 33 36 837
EL Secretario,
Aíigol Gonzalo.

CUADRO NUM. 18.
Instituto Je 2.“ enseñanza te Salamanca. Curso Je 1877 í 1878.
r=
PERSONAL FACULTATIVO.
ESTUDIOS GENERALES.
D. Manuel Caballero de la Rúa. 
Gerónimo Vázquez y Martin. 
Lucas Cuesta Herrero.
Pedro M.a Fernandez. 
Lorenzo Cerralbo y García. 
Gabriel Aparicio y Sánchez. 
Benito M.a Escalada.
Luciano Navarro é Izquierdo. 
Angel Martin García.
Angel Gonzalo y Goya.
Cecilio González Domingo.
AUXILIARES.
D. Manuel Hernández Cosío. 
Pascual García Casaseca.
El Secretario,
Alltel Gonzalo.
• ' -
■ ■ ■ ;;
’
« I A DUO > l' M. 19.
Instituto do 2." enseñanza le Salamanca. Curso le 1877 1 1878.
PERSONAL ADMINISTRATIVO.
Director................... D. Manuel Caballero de la lítía.
V¿ce-Director. . D. Gerónimo Vázquez.
Secretario. . 1). Angel Gonzalo y Gova.
EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DEL ESTABLECIMIENTO.
(Jficial escribiente. 1). Vicente Isidro.
Escribiente..
Conserge.
Batel.......................
Portero...................
AIo¿o de aseo. .
1). José Domínguez.
1). Luis Araujo.
D. Angel Velasco.
D. Ventura Castaño.
D. Julián Vidal.
i
El Secretarlo,
A íii^oi choriza lo.
■
OUA DRO N 1 M. 2 0.
Instituto de 2;' ornara de Salamanca. Corso de 18TI á 1818.
^ELACION de ios Catedráticos que han pertenecido 
á este Establecimiento.
D. Domingo Balín aseda.
Cesó Cn 28 de Octubre de 1859, en rirtud de renuncio.
D. Dionisio Barreda.
Ce¡tó en 19 de Agosto de 1860, por traslación ó Yalladohd.
D. Rafael Cisternas.
Cesó en 18 de Junio de 1861, por tratación ó lo Universidad de Valencia,.
D. Salustiano Rui/..
./ahilado en 18 de Diciembre de 1866.
1). Juan José Meilhon.
Cesó en 80 de Junio de 1867, por traslación al Instituto de S. Isidro.
D. Justo María déla Ri va Otero,
OO en 18 de. Mogo de 1869, por traslación aI Instituto de Córdoba.
D. Cristóbal Cuesta.
Cesó en 16 de Octubre de 1876, por traslación al Instituto de Onedo.
D. Felipe Teijeiro.
falleció en 6 de Abril de 18< 7.
D. Isidoro Sánchez Salgues.
Cesó en 25 de Marzo de 1878, por traslación al Instituto de Santiago.
Kl Secretario,
\ 11 «¿el < ;<>nz:;i lo.


Instituto ie 2.a enseñanza de Salamanca.
CUADllO
CUADRO de las asignaturas, Profesores, libros de 
el curso de 1878 a 1879.
ASIGNATURAS.
Gramática Castellana y Latina (1" curso).
Gramática Castellana y Latina (2. curso)
Retórica y Poética. . . •
Nociones de Geografía..
Historia de España. . . ■
Historia Universal. . •
Psicología, Lógica y Etica.
Aritmética y Algebra. • •
Geometría y Trigonometi ia 
Física y Química. • • •
Historia Natural. • • ■ -
Fisiología ó Higiene. • •
Agricultura. , u. . ■
Principios generales de arte y de su mston; 
en España con aplicaciones a la composición 
técnica de las artes bellas é industriales. 
Principios de Literatura con un breve resumen 
de la historia de la Literatura española. . .
Lengua francesa .
Dibujo lineal y de adorno.
CATEDRÁTICOS.
D. Angel Martin Garcia.
D. Lucas Cuesta Herrero
D. Pedro M.‘ Fernandez. 
D. Lorenzo Ccrralbo.
El mismo 
El mismo.
D. Manuel Caballero.
D. Gerónimo Vázquez. 
D. Luciano Navarro.
D. Gabriel Aparicio,
D. Angel Gonzalo.
El mismo.
D. Cecilio González.
D. Benito M.‘ Escalada,
El mismo.
D. Claudio Faure.
D. Manuel Huerta.
NUM. 31
Curso ie 1877 á 1878,
32cto, locales, dias y horas de lección, formado para
LIBROS DE TEXTO. DIAS.
Maniática latina elemental do Don \
Angel Martin. Colección de trozos / 
selectos por D. Saturnino Fernán-/Todos los lectivos, 
dez. El compendio de la castellana i 
de la Academia Española. i
^'arnática latina elemental por Don\
Uscual Polo. Compendio de latí-/
11 idad del mismo autor. Gramática ) Todos los lectivos, 
elemental de la Academia Espa-\
Palacio.
,,‘ioia. 
yll y Vehí 
y Patricio 
p,* Alfonso Moreno y 
iy mismo.
■ Pedro Monlau y D
Espinosa.
José Heredia.|v- La Sala.
]y Luciano Navarro, 
jy Manuel Fernandez Figares. 
jy José M.a Manuel de Galdo. 
iy Manuel Caballero.
■ Ricardo Abela.
^1 y Vedi i: Elementos de Literatura
yí'M y Fontanalls: Principios de Etica 
1 ■ dedo de Aham.
's modelos del Establecimiento.
Todos los lectivos.
Lunes, Miércoles y Viernes 
Martes, Jueves y Sábados.
Id. id. id. 
Todos los lectivos.
Id.
Id.
Id.
Lunes, Miércoles y Viernes 
Martes, Jueves y Sábados. 
Todos los lectivos
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes, Jueves y Sábados. 
Todos los lectivos.
Id.
HORAS. I
Mañana. tarde
8 1 [2 rt 4 j
1 7 :
8 3
11 li2 » 10
10 » 10
10 » 10
10 7
10 » o
11 ll2 » 8
12 » 4
. 9 1¡2 » 3
9 li2 » 3
8 " 7
3 3 4
» 3 4
» 3 6
12 ' 11
El Secretario,
Angel Gonzalo,




